




Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena dengan 
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pengaruh 
Tempat Tinggal Mahasiswa Terhadap Konsep Diri dan Motivasi Pada Mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi Universitas Islam Riau”.  
Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar 
Sarjana Pendidikan Akuntansi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di 
Universitas Islam Riau (UIR). Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 
Bimbingan, pengarahan, sumbangan pikiran, saran dan bantuan baik moril 
maupun material dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih 
yang tak terhingga kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinadi, SH., MCL Rektor Universitas Islam Riau. 
2. Bapak Dr. Alzaber M.Pd Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Islam Riau. 
3. Ibu Dr. Sri Amnah, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Islam Riau. 
4. Bapak Dr. Sudirman Shomary, MA Wakil Dekan II  Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. 
5. Bapak H. Muslim, Skar. M.Sn Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. 
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6. Ibu Dr. Nurhuda, MPd Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Universitas Islam Riau beserta seluruh dosen program studi Pendidikan 
Akuntansi FKIP serta para karyawan dan karyawati biro Tata Usaha FKIP 
yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi di kampus 
demi kelancaran penyelesaian skripsi ini. 
7. Bapak Purba Andy Wijaya, M.Pd Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Akuntansi, Universitas Islam Riau yang selalu memberikan semangat kepada 
penulis. 
8. Bapak H. Zakir Has, SH, M.Pd pembimbing I yang telah memberikan 
dorongan dan membekali ilmu pengetahuan hingga terselesaikan penulisan 
skripsi ini. 
9. Bapak Andri Eko Prabowo, M.Pd pembimbing II yang telah banyak 
memberikan dorongan dan membekali ilmu pengetahuan hingga terselesaikan 
penulisan skripsi ini. 
10. Kepada Ayah Bunda tercinta yang selalu senantiasa memberikan kasih 
sayang, dorongan, semangat, doa dan memberikan dukungan moril maupun 
materil yang telah diberikan kepada penulis. 
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu-persatu. 
 Semoga kebaikan dan doa serta bantuan mereka dibalas oleh Allah SWT, 
Penyusunan skripsi ini telah diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun 
penulis menyadari masih ada kekurangan, untuk itu penulis mengharapakan kritik 
dan saran dari pembaca agar dapat disempurnakan pada kemudian hari. Akhir kata 
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Penulis berharap penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dan 
dapat dikembangkan lebih lanjut, Amin! 
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